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El parque milenta no contaba con un elemento atractivo lo que lo convertía en una zona verde de 
baja actividad cuyo elemento principal no era la vegetación, es así como se considera de qué 
manera generar un espacio atractivo que incentive la reunión, proyectando el parque con un 
elemento contemplativo orientado a la naturaleza que proporcione un hito en el sector, todo esto 
mediante un espacio cultural que reúna a personas de todas las edades por medio de diversas 
actividades, como resultado se obtiene un proyecto que se relaciona formalmente con la orquídea 
el cual a su vez es rodeado por una gran plazoleta que conecta con todo el parque, es así como se 
llega a un proyecto que tiene en cuenta toda una intervención urbana que se enfoca en las 
conexiones , actividades y revitalización del espacio en sus alrededores que funciona de forma 
paralela al nodo de movilidad que funcionara a futuro 
 
METODOLOGÍA 
Este ducumento describe todo el proceso a partir del cual se obtiene como resultado el museo 
orquidea según un proceso investigativo buscando referentes relacionados al proyecto teniendo 
en cuenta el aporte a los usuarios del mismo y a la ciudad , se explica el proceso de diseño basado 
en la flor asi mismo los aprendizajes que se dieron con el desarrollo de este equipamiento para asi 
funcionar como un punto de partida para proyectos en este tipo de arquitectura a futuro 
 
PALABRAS CLAVE 
URBANISMO, PLANIFICACIÓN, INTEGRACIÓN, FLORA, MUSEO  
CONCLUSIONES 
El proyecto representó un abordaje desde diversos puntos para llegar a un resultado que 
beneficiará a la  comunidad esto lo vimos reflejado desde varios aspectos el primero de ellos la 
intervención de todo el parque ya que mediante una serie de equipamientos se pretendió dar un 
aporte cultural y de entretenimiento al lugar a su vez esto se complementa con recorridos , 
actividades , espacios de reunión, entretenimiento y contemplación que fortalezcan la interacción 
social, el segundo punto la conexión con las zonas aledañas la cual se logra mediante la unión de 
las mismas con puentes en algunos zonas, el tercer punto es la relación formal con la naturaleza 
con la cual se buscaba crear un punto de referencia mediante un equipamiento cultural que a su 
vez fuese contemplativo que destaque la flora colombiana , el cuarto punto son las plazoletas las 
cuales se ubican principalmente a los alrededores de cada uno de los proyectos , estas se dotan 
con mobiliarios y actividades para los visitantes por último la vegetación juega un papel de gran 
importancia dado que anteriormente era simplemente una zona verdes con muy pocos arboles 
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Con la realización de este proyecto se aportan ideas de cómo realizar una arquitectura diferente a 
lo cotidiano junto con los retos que implica desarrollar una arquitectura basada en formas 
orgánicas dentro de lo que encontramos los retos estructurales, división y diseño de cada uno de 
los espacios internos, las conexiones entre cada una de las partes del proyecto para conformar 
una unidad y la relación con el urbanismo que se desarrolle 
La metodología jugo un papel importante dentro del desarrollo del proyecto dado que se parte 
desde el análisis de referentes, así como el impacto de estos en sus zonas de intervención a partir 
del mismo se traza una ruta de lo que se pretende lograr, surge a su vez la importancia del 
territorio que se va a manejar y se determina un elemento a destacar en la forma, se estudia el 
aporte de este para el lugar dando como un resultado un equipamiento cultural  
Este desarrollo deja varias enseñanzas teniendo en cuenta principalmente el urbanismo que rodea 
todo el proyecto donde desde un principio se debe desarrollar como un conjunto lo cual evita que 
en fases más avanzadas del desarrollo del proyecto se generen conflictos y ciertas problemáticas 
en cuanto a la relación con el mismo 
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